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Panamuwa I:n kuoleman jälkeen tuntematon vallankaappaaja surmasi 
kruununperijä Barsurin, jonka poika Panamuwa onnistui kuitenkin 
pakenemaan Assyrian kuninkaan turviin. Samal oli jo pitkään ollut 
Assyrian uskollinen vasalli, ja kuningas Tiglatpileser III murskasi vallan-
kaappauksen sotaretkellään ja nosti Panamuwan Samalin kuninkaaksi. 
Panamuwa II:n hallituskausi jäi vain vuosikymmenen mittaiseksi, sillä 
hän kuoli taistellessaan Tiglatpileserin rinnalla Damaskoksen luona 
733/732 eaa. 
Ennenaikaisen kuolemansa johdosta Panamuwa II ei ehtinyt teetät-
tää urotöitään muistelevaa piirtokirjoitusta, vaan hänen poikansa Bar-
Rakib tarttui tehtävään hallituskautensa alussa. Panamuwaa esittävään 
patsaaseen samalin murteella kirjoitettu teksti kuvaa hovissa tapah-
tunutta vallankaappausta, sen kukistamista ja Samalin kukoistusta 
Panamuwa II:n alaisuudessa Assyrian vasallina. 
Panamuwa II:n patsas lienee alun perin seissyt Samalin kuninkaalli-
sella hautausmaalla kaupungin koillispuolella, ja kuten Panamuwa I:n 
piirtokirjoitus Hadad-patsaassa tämäkin teksti kuvaa kuninkaan saavu-
tuksia vastakkainasettelun kautta: niukkuus muuttuu yltäkylläisyydeksi, 
tuhoaminen rakentamiseksi ja kalliit hinnat halvoiksi. Vaikka teksti on 
ensisijaisesti Panamuwa II:n muistokirjoitus, Bar-Rakib käyttää sitä 
myös oman valtansa oikeuttamiseen. Tämä käy ilmeiseksi tekstin vii-
meisillä riveillä. Panamuwa II:n patsas löydettiin Zincirlin ja Gercinin 
välillä sijainneelta islamilaiselta hautausmaalta vuonna 1888. 
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AJOITUS: Noin 730 eaa. 
KIELI: Samal (foinikian ja aramean sekamuoto) 
KIRJOITUSMATERIAALI: Basaltti 
LÖYTÖPAIKKA: Zincirli, Turkki 
NYKYINEN SIJAINTI: Vorderasiatisches Museum, Berliini 




1Tämän patsaan pystytti Bar-Rakib isälleen Panamuwalle, Barsurin 
pojalle ja Jaudin kuninkaalle, […] vuonna. 
2Jumalat pelastivat isäni Panamuwan hänen isänsä oik[eamieli-
syy]den vuoksi tuholta, joka kohtasi hänen isänsä sukua. Jumala 
Hadad seisoi hänen rinnallaan […] ryösti hänen valtaistuimensa 
[…] tuhosi […] 3isänsä suvussa ja tappoi isänsä Barsurin ja seitse-
mänkymmentä isänsä sukulaista. Mutta minun isäni nousi sotavau-
nuun […] … Panamuwan […], 4ja lopuilla (kuningashuoneen jäse-
nillä) hän täytti vankilat. Tuhottuja kaupunkeja oli hänen jäljiltään 
enemmän kuin asuttuja kaupunkeja. [… ”Jos] tuot 5miekan minun 
talooni ja tapat yhdenkään pojistani, silloin minä tuon miekan 
Jaudin maahan!” Silloin Panamuwa, Qarlin poika, i[soiso]isäni, […] 
hävitti […]6lampaita, karjaa, vehnää ja ohraa. Paris-mitasta joutui 
maksamaan sekelin, strb-mitasta […]sekelin ja kahdesta kolmasosas-
ta minaa öljyä sekelin. Silloin isäni [Panamuwa, Barsurin poika] vei 
lahjan 7Assyrian kuninkaalle, ja tämä nosti hänet hallitsemaan isänsä 
sukua, lopetti vihollisuudet hänen isänsä suvussa […] Jaudin maan 
aarteista […]. 8Hän avasi vankilat ja vapautti Jaudin vangit. Minun 
isäni nousi ja vapautti naiset […] kuolleiden talossa olleet naiset ja 
hautasi heidät. [Hän otti valtaansa] 9isänsä palatsin ja teki siitä entis-
tä komeamman. Hänen aikanaan oli yllin kyllin lampaita, karjaa, 
vehnää ja ohraa. Silloin he saivat syödä ja [juoda …] 10halpaan hin-
taan. Isäni Panamuwa nimitti kaupunkien johtajat ja sotavaunujen 
päälliköt. Isäni Panamuwa nousi mahtavien kuninkaiden joukkoon. 
11Isälleni karttui runsaasti hopeaa ja kultaa. Viisautensa ja 
uskollisuutensa ansiosta hän sai tarttua herransa, Assyrian kunin-
kaan, viitanliepeeseen. [Hän palveli uskollisesti] 12Assyria[n kunin-
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gasta], eli (hyvin) ja myös Jaudi eli (hyvin). Assyrian kuningas, 
hänen herransa, asetti hänet mahtavien kuninkaiden yläpuolelle […] 
13Hän osallistui herransa Tiglatpileserin, Assyrian kuninkaan, sota-
retkiin idästä länteen ja [pohjoisesta etelään], 14kaikkiin ilmansuun-
tiin. Idän väen hän toi länteen ja lännen väen hän vei itään. Minun 
isäni [hyötyi enemmän kuin muut kuninkaat]. 15Hänen herransa 
Tiglatpileser, Assyrian kuningas, [liitti] hänen maahansa kaupunkeja 
Gurgumin alueelta […] Isäni Panamuwa, Ba[rsurin] poika […] 
16… Isäni Panamuwa kuoli seuratessaan Tiglatpileseriä, Assyrian 
kuningasta, tämän sotaretkillä. Itse [Tiglatpileser, Assyrian kuningas, 
itki häntä], 17ja häntä itkivät hänen liittolaiskuninkaansa, ja häntä 
itki koko hänen herransa Assyrian kuninkaan sotajoukko. Hänen 
herransa Assyrian kuningas otti [… antoi] 18hänen henkensä [syödä 
ja juoda], pystytti hänelle muistomerkin tien varrelle ja vei isäni 
(ruumiin) Damaskoksesta Assyriaan. Minun aikanani [… häntä itki] 
19koko hänen sukunsa. 
Minä olen Bar-Rakib, Panamu[wan] poika. Uskollisuuteni ja isäni 
uskollisuuden vuoksi herra[ni, Assyrian kuningas,] on nostanut mi-
nut 20isäni Panamuwan, Barsurin pojan [valtaistuimelle]. Minä olen 
pystyttänyt tämän patsaan [isälle]ni Panamuwalle, Barsurin pojalle. 
[…] 21… 22isäni Panamuwan haudan edessä. Tämä on se muisto-
merkki. Olkoot Hadad, El, kuningassuvun herra Rakib-El ja Samas 
sekä kaikki Jaudin jumalat [suosiollisia minulle, Panamuwan pojal-




6 Paris: Tilavuusmitta, joko puoli minaa (0,25 litraa) tai puolet seah-
mitasta (7,3 litraa). 
st rb: Tuntematon mittayksikkö. 
7 vihollisuudet: Kirjaimellisesti ”tappoi tuhon kiven”. 
10 Isäni Panamuwa nimitti: Toisen tulkinnan mukaan nimittäjänä on 
Assyrian kuningas tai Panamuwa itse. 
Isäni Panamuwa nousi: Toisen tulkinnan mukaan Assyrian kunin-
gas nosti Panamuwan mahtavien kuninkaiden joukkoon. 
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11 Hän palveli uskollisesti: Täydennys Bar-Rakibin piirtokirjoituksen 
rivien 3–5 perusteella. 
13 Hän osallistui herransa Tiglatpileserin, Assyrian kuninkaan, sota-
retkiin: Kirjaimellisesti ”[hän kulki] herransa Tiglatpileserin, Assy-
rian kuninkaan, pyörän mukana”. 
14 väen: Kirjaimellisesti ”tyttäret”; käytännössä kuitenkin viitannee 
niin nais- kuin miespuolisiinkin pakkosiirtolaisiin. 
Hyötyi enemmän kuin muut kuninkaat: Täydennys Bar-Rakibin 
piirtokirjoituksen rivien 7–8 perusteella. 
21 …: Rivi 21 on erityisen vaikeatulkintainen ja jätetty tässä sen vuoksi 
kääntämättä. 
22 Antakoon Rakib-El minulle armon: Täydennys Bar-Rakibin piirto-
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